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тренировки комплекса приспособительных реакций и более скорым 
изменением состава периферической крови в том же направлении. кроме 
того, активизация пролиферации и наращивание массы новых клеток 
приводит к существенному увеличению количества циркулирующих 
форменных элементов. скорее всего, тренировка служит активатором 
процессов гемопоэза.
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Summary. All parameters of the peripheral blood increase under the 
influence of physical activity, because stress reaction develops. Training ses-
sion activates hemopoietic processes.
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в настоящее время нейротрофический фактор мозга (brain-derived 
neurotrophic factor; BDNF) привлекает к себе особое внимание из-за его 
возможных антидепрессантных свойств. в связи с этим, целью данного 
исследования стало сравнение эффектов острого центрального введе-
ния BDNF на депрессивно-подобное поведение и серотониновую (5-нт) 
систему у мышей уникальной линии ASC/Icg (antidepressant sensitive 
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cataleptics), выражающей модель депрессии, и «недепрессивных» мышей 
линии сва/Lac.
через 17 дней после острого центрального введения BDNF (300 
нг, в левый боковой желудочек) было показано существенное снижение 
выраженности каталепсии и времени замирания в ходе теста с подвеши-
ванием за хвост (TST) у мышей ASC. У мышей линии CBA BDNF уме-
ренно снижал выраженность каталепсии без эффекта на время неподвиж-
ности в TST.
Были выявлены значительные различия между мышами ASC и сва 
в эффектах BDNF на 5-нт систему. Было показано, что центральное 
введение BDNF привело к повышению экспрессии гена 5-нт1а рецеп-
тора у мышей ASC, не оказав влияния на функциональную активность 
рецепторов. повышение экспрессии генов триптофангидроксилазы-2 
(Tph2) и 5-нт2а рецептора сопровождалось усилением функциональной 
активности 5-нт2а рецепторов у мышей ASC, получивших BDNF, но не 
у мышей сва. не выявлено изменений в экспрессии гена транспортера 
серотонина (5-нтт) как у мышей ASC так и у мышей сва, получавших 
BDNF.
таким образом, центральное введение BDNF создает продолжитель-
ный улучшающий эффект на депрессивно-подобное поведение, сопро-
вождающийся повышением экспрессии генов Tph2, 5-HT1A и 5-нт2а 
рецепторов и функциональной активности 5-нт2а рецепторов в живот-
ной модели наследственных поведенческих нарушений.
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Summary: Central administration of BDNF produced prolonged ame-
liorative effect on depressive-like behavior accompanied by increase of the 
Tph-2, 5-HT(1A) and 5-HT(2A) genes expression and 5-HT(2A) receptor 
functional activity in animal model of hereditary behavior disorders.
